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Y t ' r1en Denk r : :3  lh ren
Iir: lef vo: 2ii.V!. D1e dllr,. ' l ln ruflci icrfcne'1 11. a,' jen
f.. r-rnri 2. $lI}d 1n olidrung. f,':ide! irLn i-ch nJ-t
Ilrnen unrl aush lnii ocnossen ti€ndt ls de" Frage
J. e,bsolut "Illollt eihYersianden. Ich k.m:r unr:69-
lLch (larouf eln5ehoa, d€rs= .Jctzt rcrei.nlote
Buoh unto" ,1eii l f!tel4-'658itts Ub i nrueae lell:sgb(
l, lteJ.aturrrler'&u6ltiug.rl lenr da es $1ci: hlet nlcht
u.r -ssays, so!!derts, ulx elne hlstorlaeb-srifiterrat1-
f . e'Jhe Zus;l. I ' '-rni.gsxing ,r1ea iisltc])X-chie i iea n,.j 'cren
r'i..niailben lltsl:atur hir':tdelt. l1{:ries Buch 1$t
:'. --'- - afci-.. Ln ver6chiedeneil .9-?la*: on ujl'r:rcf .ie!! Ci'i3iDi
' i i iel- i:r l]., l leno!.. Dl$ r':: l ;. lsie 1:onze.1s19sr dle
lclt Gc)tosse4 iiendt ir?acilee k..ioDtgr lr{iro el-n
_ 
T1te1: nsktzze elner oesjrbichte dei ncue?eF.
dOuisohgil.,L1tct:!. iurr or' l-qr t lnt\rri.rf zu ei-ncr
&cschlabte aer neueres d'iuts,:hen l, lt4r'atulo.
Icb bcptehe a.bijr rii,3"'11fr i{"ss tles Bueh :}15 eln
.. (] -iniie itll cl1r-.s ', e31k und- rj"obt aLs l;5eaJ'saritnl"une
- e '.'selidlng./:{otalir4nti sehell Ste :ler r tl€ 11:r&n-
.e.*aelar,?e ia:{ra {.},u:l dey le$rj;i-9]rej-t 1i: der -1"er1efis-
t:t leXt e!};srreileR. ;6 tst eirl l t luiSi;1Xo1}er Zlri i texld
d; sg 1ch solc'. . , i : cnir )runlcn au: : l"uc?ii?1.
' tli.tai ogen crfe,hve./i
IchlbrstutXge d *.n}.-.nd. de.) Buch '1.,!1' Srci31n.
D&s lla*uskrtpt {Ku.!rs t ul}ir cbjclrtl?c litrlrl.leh-lroltf l geht 'bel' l  .:r S3rl 3b.
l,{1t ilera.?-ioiren Gri: sEen
I1la'(l.eo3g l'rri.ica
1:l:i F:[..l$T.
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